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自民谷口座東京 17 J 3JO 
大阪本社大阪市天王寺区
勝山通二丁目346
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京《庖ロビー 午前9持 午量3時 正午
;、， 首内ス問ンコ十 午前S時 午畳S時 午聾2時
2升 デパー トなどの


























































































































































































・現金以先!耐告…・…・・-…'183.0001'1の場合 ・第n'l日分'，Im払金...・H ・....・ H ・..5，970円
(]: .，‘曹・配管パイプ曽川 ・ ?i12回日以降分;1~J.tl、金…"，5.∞0内 X17回
・支払回数18回、支払!日iIll18ヵH ・ボー ナス月JuJ1:分割払金 30.000同X3回
.~n金… -…・「・・・………・…・ー 28∞0円 ・分知l払価格....・ H ・...・..…・・ 208.970円
東芝クレジッ卜では、いますぐ商品をお届け
して、お支払いが7月からでいい、特別セー
ルを実施しています。たとえば、 このコシ
ピューターエアコン・Vが月づき5.000円でお手
元へ。ご覧のとおりの薄形。圧迫感を追放し
た12cmです。しかもマイクロコンビューターを
内蔵。遂に、涼しさもコンビューターが制御
してくれる時代で丸月づき5.000円・・・お求め
のチャンスですね。ぜひご検討ください。
